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Duta Cahaya Marga Utama, 2016. Pengaruh Variasi Diameter Soil Cement 
Column Skala Laboratorium untuk Stabilisasi Tanah Lempung Plastisitas Tinggi 
pada Indeks Likuiditas 1 dan 1.25. Skripsi, Program Studi Teknik Sipil. Fakultas 
Teknik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
Stabilisasi tanah merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki karakteristik 
pada tanah bermasalah. Tanah lempung plastisitas tinggi termasuk dalam tanah 
bermasalah karena mempunyai daya dukung rendah. Salah satu metode untuk 
meningkatkan daya dukung adalah stabilisasi tanah lempung menggunakan 
semen. 
Penelitian ini menggunakan tanah lempung plastisitas tinggi dari daerah Grogol, 
Sukoharjo yang dikondisikan kadar airnya pada Indeks Likuiditas (LI) 1 dan 1.25. 
Stabilisasi tanah ini berfokus pada pengurangan penurunan dengan  variasi kolom 
( 8 cm, 11 cm, dan 13 cm) pada perbandingan semen : tanah 25% dan faktor air 
semen 35%.  Plate load test dilakukan  setelah masa perawatan 7 hari. 
Hasil uji beban pelat pada tanah dengan indeks likuiditas 1 dan 1.25, penurunan 
terendah terdapat pada kolom diameter 8 cm yaitu 6 cm dan 6.5 cm sedangkan 
penurunan tertinggi pada kolom 13 cm yaitu 7.1 cm dan 7.8 cm 
Kata Kunci: Stabilisasi tanah; Tanah lempung plastisitas tinggi; Soil Cement 






Duta Cahaya Marga Utama, 2016. The Influence Of Diameter Variation Soil 
Cement Column in Laboratory Scale For Stabilization of High Clay Plasticity in 
Liquidity Index 1 dan 1.25.Skripsi, Department of Civil Engineering.Faculty of 
Engineering. Sebelas Maret University. Surakarta. 
 
Soil stabilization is an effort to improve the characteristics of the soil problems. 
Clay high plasticity include the soil problems, because it has a low bearing 
capacity. One method to increase the bearing capacity is soil stabilization with 
cement. 
This research use land loam plasticity higher than grogol regions , sukoharjo that 
conditioned the water levels in the index liquidity ( li 1 and 1.25 .Stabilization this 
land focus on the reduction of the decline in with the variation of columns ( 8 cm , 
11 cm , and 13 cm ) from the comparison cement: ground 25 percent of the water 
and factors cement 35 % .Test load testing done after the maintenance 7 days . 
The results plate load test on the ground with the liquidity index 1 and 1.25, the 
lowest settlement  found in diameter column 8 cm is 6 cm and 6.5 cm , while the 
highest settlement in diameter column 13 cm is 7.1 cm and 7.8 cm 
 
Keyword: Clay High plasticity; Soil stabilization; Soil Cement Mixing in scale 
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LL  : Liquid Limit (%) 
PL  : Plastic Limit (%) 
SL  : Shrinkage Limit (%) 
PI   : Plasticity Index (%) 
LI   : Liquidity Index 
w  : Kadar air (%) 
Gs  : Spesific Gravity 
b  : Berat volume tanah basah (gr/cm
3
) 
d  : Berat volume tanah kering (gr/cm
3
) 
s  : Berat volume butiran (gr/cm
3
) 
sat  : Berat volume tanah jenuh (gr/cm
3
) 
eff  : Berat volume tanah efektif (gr/cm
3
) 
w  : Berat jenis air (gr/cm
3
) 
V  : Volume (cm
3
) 
e  : Angka pori 
n  : Porositas 
Sr  : Derajat kejenuhan (%)  
Wb  :  Berat tanah basah (kg) 
Ws  : Berat tanah kering (kg) 
Ww  : Berat air (kg) 
Wc  : Berat semen kering(kg) 
 
